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Figure 1: Unemployment and Markups (Mob)
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Figure 2: Unemployment and Productivity Improvement (Mob)
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Figure 3: Employment and Mark-ups (Mob)
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Figure 4: Utility Change and Mark-ups (Mob)
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Figure 5: Employment and Productivity Improvement (Mob)
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Figure 6: Utility Change and Productivity Improvement (Mob)
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Figure 7: Employment and Mark-ups (Imlow)
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Figure 8: Utility Change and Mark-ups (Imlow)
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Figure 9: Employment and Productivity Improvement (Imlow)
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Figure 10: Utility Change and Productivity Improvement (Imlow)
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Figure 11: Employment and Mark-ups (Imall)
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Figure 12: Utility Change and Mark-ups (Imall)
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Figure 13: Employment and Productivity Improvement (Imall)
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Figure 14: Utility Change and Productivity Improvement (Imall)
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Figure 15: Convergence of Cournot Quantities
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Figure 16: Profits of Firm j (GEC)
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Figure 17: Profits Firm j (PEC/ GEC)
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Figure 18: Price 2 (PEC/ GEC)
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Figure 19: Competition and Employment (Mob)
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Figure 20: Competition and Employment (Mob)
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Figure 21: Competition and Employment (Mob)
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Figure 26: Competition and Employment (Imall)
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Figure 42: Employment and Mark-ups (Imlow)
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Figure 43: Employment and Productivity Improvement (Imlow)
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Figure 44: Employment and Mark-ups (Imall)
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